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Comunicaciones 
J. GARCÍA-DURÁN: Relaciones provinciales capital-producto: una nota. 
Andreu García nos ha ofrecido un meritorio trabajo del cálculo de la ri-
queza provincial para 1970; ' sin embargo, caben muchas dudas sobre las con-
clusiones obtenidas a partir de dicha estimación. 
Se quiere estudiar los rendimientos del capital en las distintas provincias 
españolas para que sirvan de guía a la política regional, en particular a la distri-
bución espacial de la inversión pública. La conclusión parece muy negativa, 
tanto para el paredaño eficiente como para el igualitario preocupado más por 
las personas que por las provincias: se afirma que Vizcaya, Madrid, Barcelona-
Gerona —es decir, las tres áreas metropolitanas del país—, muestran «rendi-
mientos de capital decrecientes (relativos), ya que su capital crece en propor-
ción al conjunto 2 nacional de forma más acusada a lo que lo hace su producto 
respecto al conjunto2 nacional». 
En la tabla adjunta, elaborada a partir de los datos de inversión del señor 
Andreu, puede apreciarse que Madrid y, en especial, Barcelona-Gerona, cuen-
tan con relaciones capital-producto increméntales bajas, de modo que en ellas 
el rendimiento del capital es elevado, basta con 1,4 (Barcelona) o 1,6 (Madrid) 
pesetas de inversión (pública más privada) para obtener un incremento de una 
peseta de producción. 
Sin embargo, también esos parámetros deben observarse con mucha caute-
la, pues nada nos dice que la distribución provincial de inversión publica-
privada en el quinquenio sea un óptimo. Muchos economistas afirmarían que 
es precisamente en las tres áreas citadas donde existe mayor sed de capital 
social, de modo que la distribución de la inversión pública podría ser muy dis-
tinta en un régimen político más democrático. 
¿Cuál es el origen de la disparidad de resultados? Todo proviene de con-
siderar «la diferencial entre cada tipo evolutivo provincial y el conjunto2 
1. J. M. ANDREU GARCÍA, «La capitalización provincial 1965-1970, su imposición y reper-
cusiones», Cuadernos de Economía, vol. 2 núm. 4, mayo-agosto 1974. 
2. El señor Andreu escribe «la media». 
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nacional». En efecto, la distribución por provincias de cualquier magnitud 
económica es manifiestamente asimétrica, con un gran peso de las tres áreas 
citadas, de ahí que sus tasas de crecimiento hayan de situarse cercanas a las 
del conjunto, y de forma menos acusada cuanto menos asimétrica sea la dis-
tribución cuyos crecimientos se estudian. Precisamente porque la relación 
incremental capital-producto es menor en estas zonas, la distribución de la 
inversión es menos asimétrica que la distribución del producto, y de ahí que 
—volvemos a repetir la cita— «su capital crece en proporción a la media 
nacional de forma más acusada a lo que hace su producto con respecto a la 
media nacional». 
Por último, es muy dudoso, en especial cuando se trata de decidir la 
asignación de recursos públicos, que deba tenerse en cuenta la revalorización 
de activos para el cálculo de las relaciones increméntales capital-producto. 
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Las dos primeras columnas son elaboraciones del cuadro 1 del señor Andreu. El incremento 
de la producción neta se refiere al período 1967-1971 y se ha obtenido de las correspondientes 
ediciones de la «Renta Nacional de España y su distribución provincial» del Banco de Bilbao. 
El porcentaje de inversión pública respecto al total de inversión neta se ha obtenido, asimismo, 
a partir del cuadro 1 del señor Andreu. 
J. M. ANDREU GARCÍA: 
comentario. 
Relaciones provinciales capital-producto: un 
Al hilo de mi artículo titulado «La capitalización provincial 1965-1970, su 
imposición y repercusiones», publicado en Cuadernos de Economía vol. 2, 
núm. 4 de 1974, el señor J. García-Duran ha mandado una comunicación a 
esta revista. En este sentido, y por la deferencia y amabilidad de Cuadernos 
de Economía y de su director, el doctor Juan Hortalá, me han sido remitidas 
las galeradas de imprenta de la comunicación mencionada, dándome así la 
oportunidad, que agradezco muy mucho, de hacer un comentario, más que 
una réplica, a la comunicación del señor García-Duran, en el mismo número 
de la mencionada revista. 
En primer lugar, debo agradecer al señor García-Duran la calificación de 
«meritorio trabajo de cálculo de la riqueza provincial para 1970», que hace 
en su comunicación acerca de mi artículo. «Sin embargo —añade el señor 
